



V A N E L S L A N D E Renaat 
Ministre des Affaires étrangères 
================================ 
Né d BoP.ckhoute le 21 janvier 1916 
4 enfants 
ETUDES 
- Humanités gréco-latines et étudiant en philosophie à Roulers 
(1928-1936) 
- Docteur en droit et licencié en sciences politiques et sociales 
à Louvain (1936-1942) 
ACTIVITES PROFESSIONNELLES 
-Avocat près la Cour d'Appel à Bruxelles (1942-1945) 
- Rédacteur parlementaire "De Nieuwe Standaard" et rédacteur 
en chef de l'hebdomadaire •Het Westen" (1945-1947) 
-Centre d'étude du C.V.P. (1946-1949) 
- Maitre de conférences à la K.U.L. (Louvain) 
-Professeur~ l'Ecole Supérieure d'éducatrices à Bruxelles 
(section nPerlandaise) 
- Vice-Présirlent du Conseil d'administration du collège d'Europe 
(Bruges) 
- Membre du Comité organisateur de la Sint-Aloysius handelshoge-
scheel 
- Membre du Comité politique du Nationaal Christelijk Midden-
standsverbond. 
ACTIVITES POLITIQUES 
- Bour0mestre de Lot depuis 1947 
- Membre de la Chambre des J<eprésentants (arrondissement Bruxelles) 
depuis 1949 
- Président Groupe C.V.P. de la Chambre des Représentants, Prési-
dP.nt de la Commission Education nationale et Culture (1965-1966) 
- Président de la Commission des Affaires européennes (Chambre des 
Représentants (1968-1972) 
- Président de la fraction C.V.P. (Chambre des Représentants 
1969-1971) 
- Membre du Comité directeur et du Bureau du C.V.P. 
PONCTIONS GOUVERNEMENTALES 
- Ministre - Sous-Secrétaire d'Etat aux Affaires culturelles 
( 1960-1961) 
-Ministre, Adjoint à l'Education Nationale et à la Culture et 
Mipistre de la Culture, Adjoint à l'Education nationale 
(1961-1965) 
- Ministre des Affaires européennes et de la Culture néerlandaise 
(1966-1968) 
- Président du Conseil des Ministres de la C.E.E. (1967) 
-Ministre de l'Intérieur (1972-1973) 
- Ministre des Affaires étrangères (1973-
